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На сегодняшний день проблема занятости граждан Беларуси является важным вопросом, который необ-
ходимо решить. Одним из методов еѐ решения является организация малых предпринимательских структур. 
В течение всего трансформационного периода малый сектор демонстрировал большую динамичность по 
сравнению с другими сферами экономики, проявлял повышенную способность к оперативной перестройке и 
в этом смысле оказался наиболее гибким производственным сегментом экономической системы. 
Очевидно, что для достижения задачи ускорения темпов экономического роста страны, ликвидации дис-
баланса в развитии территорий, борьбы с бедностью и развития инноваций нужно стимулировать создание 
новых малых предприятий, повышать их конкурентоспособность, увеличивать занятость работников в дан-
ном секторе экономики. 
Кроме того, с повышением эффективности труда и функционирования всей экономики у населения рас-
ширяется возможность обеспечения современного стандарта жизни при одновременном повышении уровня 
занятости, широком распространении режимов труда с неполным рабочим временем, сокращении установ-
ленной продолжительности рабочей недели. 
Исходя из этого, политика управления занятостью населения должна включать активизацию организаци-
онных форм регулирования рынка труда на основе использования широкого спектра механизмов содействия 
созданию дополнительных рабочих мест. 
В Беларуси отраслевая структура малого предпринимательства характеризуется преобладанием малых 
предприятий в сфере торговли и услуг (42,5% от общего объема производства товаров и услуг). Объемы 
производственных предприятий в сфере промышленности и строительства занимают 2 и 3 места (21 и 9,6 
%), в сельском хозяйстве 3,5 %, на транспорте 8,7 %,доля предприятий, занятых в науке и научном обслу-
живании ничтожно мала – 1,9%. 
За январь-октябрь 2014 года численность занятого населения в частной форме собственности и видам 
экономической деятельности составляют: в сельском хозяйстве 311,8 тыс. чел., в промышленности 852,9 тыс. 
чел., в строительстве 298,3 тыс. чел., транспорт и связь – 147,8 тыс. чел. [3]. 
В современных условиях нельзя отрицать воздействие на развитие занятости и рынка труда многих фак-
торов, имеющих региональный характер. В связи с этим важным аспектом анализа сферы малого бизнеса 
является выяснение его региональной специфики. Основная цель данного анализа заключается в определе-
нии географических зон, в которых развитие малых форм хозяйствования наиболее перспективно. При ана-
лизе территориальной географии разделения малых предприятий важно учитывать то, что позитивные эко-
номические факторы, заложенные в малом бизнесе, не могут быть всеобъемлющими и, как правило, охва-
тывают только конкретные сферы производства [1]. 
Преимущества малого бизнеса, как способа регулирования занятости. 
Во-первых, малый бизнес не только создает, прямо и косвенно инициирует появление дополнительных 
рабочих мест, но и расширяет поле деловой активности, вовлекая в трудовую деятельность тех граждан, 
которые не обладают высокой конкурентоспособностью на рынке труда. Более «гибкие» условия труда, 
включая особые режимы рабочего времени, на малых предприятиях делают их привлекательными для ра-
ботников. Набор нестандартных форм занятости многообразен и может включать: 
− неполную занятость; 
− сверхурочную занятость; 
− временную занятость на основе трудовых договоров, рассчитанных на определенный срок; 
− случайную занятость, выступающую способом получения дополнительного заработка при недостаточ-







− занятость на основе договоров гражданско-правового характера; 
− занятость в компаниях, осуществляющих лизинг персонала; 
− вторичную занятость, характеризующуюся наличием постоянного дополнительного (второго и т.д.) 
места работы; 
− неформальную занятость, к которой относятся - занятость индивидуальным предпринимательством, 
занятость по найму у физических лиц, занятость в домашнем хозяйстве производством товаров для после-
дующей продажи, нерегистрируемая занятость в формальном секторе. 
Во-вторых, чутко реагируя на изменение рыночной конъюнктуры, малые предприятия становятся участ-
никами инвестиционного процесса, способствуют качественному улучшению рабочей силы, формируют 
рабочие места на базе новых технологий [2]. 
Таким образом, сектор малого предпринимательства является неотъемлемой частью социально-
экономической системы страны, обеспечивает относительную стабильность рыночных отношений,  благо-
даря своей гибкости демонстрирует оперативное реагирование на постоянно меняющиеся условия внешней 
среды. Малый бизнес играет немаловажную роль в увеличении численности рабочих мест и решении про-
блем занятости населения, особенно в тех субъектах РБ, где проблема безработицы, в силу региональных 
особенностей, все еще остается неразрешимой, тем самым, сглаживая негативные последствия научно-
технического прогресса, особенно в наукоемких отраслях. 
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Руководство Республики Беларусь стремится к проведению многовекторной политики с целью извлече-
ния выгоды от сотрудничества в различных региональных плоскостях. Один наиболее общеизвестный про-
ект регионального сотрудничества, в котором участвует Беларусь сегодня - это Таможенный союз с Казах-
станом, Арменией и Россией.  
Можно сказать, что Таможенный союз является продолжением попыток интеграции ряда постсоветских 
стран в рамках ЕврАзЭс, образованного в 2000 году Беларусью, Казахстаном, Россией, Таджикистаном и 
Киргизией. С 6 июля 2010 года в торговых отношениях между Беларусью, Казахстаном и Россией начал 
применяться новый единый Таможенный кодекс, а к 1 июля 2011 года транспортный и таможенный кон-
троль были перенесены на внешний контур границ Таможенного союза. 9 декабря 2010 г. в Москве лидера-
ми Беларуси, Казахстана и России был подписан пакет соглашений, образующих Единое экономическое 
пространство с 1 января 2012 года, в котором помимо свободного передвижения товаров (за исключением 
газа, нефти, нефтепродуктов и некоторых других товаров), будет обеспечиваться также свобода движения 
капиталов, услуг, трудовых ресурсов [1]. 10 октября 2014 года к союзу присоединилась Республика Арме-
ния. 
Нужно обратить внимание на то, что структура экспорта Беларуси отличается от структуры российского 
и казахстанского экспорта. Там превалируют сырьевые товары: энергетика, нефть, газ, металл. Основными  
товарными  разделами  в  экспорте белорусских товаров в государства –  члены  Таможенного союза в 2014 
году выступили:  продовольственные  товары  и  сельскохозяйственное  сырье – 29,4 %  экспорта, машины  
и  оборудование – 14,7 %  и транспортные средства – 11,5 % [2]. 
Как показывает мировой опыт, участие государств в региональных торговых блоках неизбежно несет в 
себе как выгоды, так и издержки. Нам хотелось бы обратить внимание на некоторые плюсы и минусы член-
ства в Таможенном союзе для белорусской экономики. Сформировалась общая таможенная территория и 
заработала единая система таможенного регулирования со свободным перемещением товаров внутри тамо-
женного союза. Позитивным фактором становится конкурентоспособность цен на товары, за счет экономии 
на таможенных платежах, сертификации товаров, поскольку товар, ввезенный, предположим на территорию 
Республики Казахстан, приобретает статус товара таможенного союза, и может свободно, без уплаты тамо-
женных платежей и таможенного оформления быть ввезен на территорию Беларуси. На национальной эко-
номике позитивно отразится свободный доступ белорусских товаров на российский и казахстанский рынки, 
но одновременно и на наш рынок будет беспрепятственно попадать продукция стран-партнеров, и мы поте-
ряем некоторые возможности по сбыту собственных товаров внутри Беларуси. Из этого следует важность 
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